


































































































































































































































5. 人間の行動 1 あさ（みんななかよし）
2 おばさんと おばあさん
3 いちねんせいの うた


























































































人間の行動の内容に関する文章は、『こくご・一上』には 4篇あるが、『語文・一上』には 10 篇あ
る。『こくご・一上』の内容は、「1あさ（みんななかよし）」、「2おばさんとおばあさん」、「3いちね
んせいのうた」である。2と 3の文章の共通点は、人間の行動に不思議な想像を入れて表現するとこ
ろである。例えば、「おばさんとおばあさん」の具体的な内容は「まほうの ほうきで そら とぶ
おばさん。げんきに たいそう おばあさん。」で、面白さと不思議な想像があり、1年生の生徒の
心理的な特徴に合う優れた文章だと考えられる。また、1の「あさ」の主な内容は、「ぼくも わた
しも せんせいも つながる つながる まるくなる みんななかよし いちねんせい」である。3




























































A Comparison of Language Textbooks for Primary Schools
in China and Japan
̶Based on the Contents ofTextbooks for theFirst Semester of GradeOne̶
QU, Zhiqiang
Children begin to receive school education in the real sense when they enter primary schools.
Language education in primary schools (or “national language education” in Japan, henceforth
referred to as “language education”) instructs children in pronunciation, phonetic alphabet and the
writing of Chinese characters while at the same time gradually cultivating their mentality for a
qualified social person. Given the apparent disparities in social systems and national conditions
between China and Japan, do fundamental differences arise as a result in education which is itself a
social value? What are the similarities and differences in the way the two countries conduct language
education for young children? What are the requirements and stipulations in the syllabuses? How are
they reflected in language textbooks? The exploration of these questions will shed light on the
situation of language education for young children in both countries, facilitate mutual understanding
and reference, and promote and improve language education.
Comparing the most popular textbooks in japan and china and referring to the latest Language
Course Standards in both countries, this paper focuses on the themes of the contents of the textbooks
of both countries and contrastively analyzes the actual situation of language education for young
children in china and japan, in the hope of arriving at an objective understanding of the similarities
and dissimilarities in mentality education that aims to cultivate qualified social persons in the two
countries.
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